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Yhä useampi opiskelija lähtee opiskelijavaihtoon, ja kansainvälisen kokemuksen kartutta-
minen sitä kautta on suhteellisen helppoa. Opiskelija voi kuitenkin kohdata sekä ennen 
vaihtoon lähtöä, vaihdon aikana ja jopa sen jälkeen vaikeuksia, joita ei osannut odottaa. 
EU:ssa asuessa ei tule aina ajatelleeksi, että vaikka maasta toiseen muuttaminen on teori-
assa helppoa, niin käytännössä toisessa EU- maassa voi vielä tänä päivänä kulttuuri, us-
konto tai poliittinen järjestelmä vaikuttaa suuresti jokapäiväiseen elämään ja toimintaan, 
minkä vuoksi asioiden hoitaminen voi tuntua mahdottomalta. Tämän opinnäytetyön tarkoi-
tuksena on antaa joitain vinkkejä asioista, jotka kannattaa ottaa huomioon, kun harkitsee 
opiskelijavaihtoon Italiaan lähtöä. 
 
Kulttuuriset erot Italian ja Suomen välillä ovat suuret, ja ne vaikuttavat sekä akateemisessa 
ympäristössä toimiseen, että arjen toimintaan. Italiassa ei pärjää englannin kielellä, sillä 
keskiverto italialainen ei puhu vieraita kieliä, ja jopa professoreiden englannin kielitaito voi-
vat olla rajallinen, puhumattakaan muusta yliopistohenkilökunnasta. Siksi opiskelijan olisi 
hyvä valmistautua vaihtoon etukäteen ainakin opiskelemalla maan kieltä, ja ehkä vähän 
kulttuuriakin. 
 
Ajatus opinnäytetyön aiheesta syntyi alun perin omasta kokemuksesta opiskelijana Roo-
man yliopistossa, ja haastattelujen myötä vakuutuin, etteivät asiat Italiassa ja sen akatee-
misessa maailmassa välttämättä ole vuosien mittaan lainkaan kehittyneet. Tavoitteena on 
madaltaa entisestään kynnystä Italiaan opiskelijavaihtoon lähteville, sillä kaikesta byrokrati-
asta huolimatta Italian kieli ja kulttuuri ovat kaiken vaivan arvoisia. 
 
Työ on toteutettu haastattelumenetelmällä sähköpostin ja Facebookin avulla. Haastatelta-
vat löytyivät Haaga-Helian julkistamista listoista opiskelijavaihtoon lähtevistä oppilaista, 
sekä Facebookin kautta raporteista löytämieni nimien perusteella. Työn suunnittelu ja 
haastateltavien etsiminen alkoi maalis - toukokuussa 2016, ja varsinaisen haastattelut ja 
kirjoitustyö on tehty syyslukukauden 2016 aikana.  
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1 Johdanto 
Kansainvälisyys on yksi Haaga-Helian kulmakivistä, ja kansainvälistä yhteistyötä pidetään 
välttämätöntä koulutuksen laadun takaamiseksi. Haaga-Helian opiskelijoilla on monipuoli-
set mahdollisuudet hankkia opiskelunsa aikana taitoja ja kokemuksia, joita tarvitaan kan-
sainvälisessä ympäristössä ja nykypäivän työelämässä. Mahdollisuuden siihen tarjoavat 
esimerkiksi opiskelijavaihto, työharjoittelu ulkomailla, intensiivikurssien suorittaminen joko 
ulkomailla tai Haaga-Heliassa, sekä koko tutkinnon suorittaminen englanninkielisessä 
koulutusohjelmassa. (Haaga-Helia 2016.)  
 
Opiskelijavaihdossa osa Haaga-Heliassa suoritettavan suomalaisen tutkinnon opinnoista 
suoritetaan ulkomailla. Korkea-kouluopiskelijalle on mahdollista joko hakea itse vaihto-
paikkaa tai lähteä vaihtoon oman oppilaitoksen kautta, joista jälkimmäinen on usein vai-
vattomampi vaihtoehto. Vaihdon kustannukset eivät välttämättä nouse yhtään kalliim-
maksi kuin Suomessa opiskelun, sillä vaihdon perusperiaatteisiin kuuluu, ettei vaihto-opis-
kelijoilta ei peritä lukukausimaksuja, vaikka Italian yliopistoissa ne ovatkin käytössä. Li-
säksi perustutkintoa suorittava voi saada opintojaan varten Kelan opintotukea ulkomaille, 
sekä pienen Erasmus-apurahan oppilaitokselta. (CIMO 2016, Haaga-Helia 2016.) 
 
Olen itse asunut ja opiskellut kokonaisen tutkinnon Italiassa, ja sen vuoksi olen kiinnostu-
nut selvittämään, minkälaisia ovat ulkomaisten, tässä tapauksessa siis suomalaisten, 
opiskelijoiden kokemukset Italian akateemisessa maailmassa ja kuinka he selvisivät käy-
tännön asioiden hoidosta sekä yliopiston eri elimien kanssa, että yliopiston ulkopuolella. 
Italia on maa, jolle helposti menettää sydämensä, tai sitten sitä inhoaa sydämensä poh-
jasta, ja molempiin syynä on mielestäni toimintatapojen erilaisuus. Oppilasvaihto ei kuiten-
kaan ole mikään lomamatka, jolta palataan pian tuttuun ja turvalliseen ympäristöön. Ver-
rattuna vielä niinkin läheiseen menneisyyteen kuin 1980 -lukuun, koko maailma tuntuu 
olevan ulottuvillamme lisääntyneiden matkustusmahdollisuuksien vuoksi, sekä tietenkin 
myös internetin ansiosta. Poliittisesti elämme nykyään yhdentyneessä Euroopassa, mutta 
suomalaiselle opiskelijalle voi tulla järkytyksenä, ettei kaikki ihan toimikaan niin kuin koti-
Suomessa. Yritän siksi myös hieman varoittaa lukijaa Italian yliopistomaailman kulttuu-
rieroista ja kertoa niistä sopeutumisvaikeuksista, joita vaihto-oppilas voi joutua kohtaa-
maan navigoidessaan italialaisessa yliopistomaailmassa. 
 
Jokaisella Haaga-Heliassa opiskelevalla on mahdollisuus viettää yhden lukukauden pitui-
nen ajanjakso tutkinnostaan opiskellen ulkomailla jossain koulun noin 200 yhteistyökor-
keakouluista, ja saada vaihdon aikana suoritetut opinnot osaksi omaa tutkintoaan. Opiske-
lijavaihtoon lähtee vuosittain karkeasti arvioituna neljäsataa opiskelijaa, ja noin 0,5% eli 
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vain pari-kolme henkeä heistä valitsee vaihto-opintojensa kohteeksi Italian. (Haaga-Helia 
2016.) 
 
Mielestäni luku on hyvin alhainen, sillä vaikka Italialla ei ole samanlaista mainetta yliopis-
tokoulutuksen uraauurtavana maana kuin vaikkapa Englannilla, maassa sijaitsevat kuiten-
kin nykymuotoisen eurooppalaisen yliopistolaitoksen synnyinsijat 1100-luvulta, jolloin 
myös Haaga-Helian kumppanina toimiva Bolognan yliopisto perustettiin. (Wikipedia) Oppi-
lasvaihdon maan valintaan vaikuttavat epäilemättä paljon enemmän muut, kuin puhtaasti 
akateemiset syyt, ja myös siksi minun on hyvin vaikea ymmärtää noin alhaista osallistu-
misprosenttia.  
 
Selvitän Erasmus + -vaihtoa Italiassa opiskelijan näkökulmasta käytännössä. Mitä opiske-
lijan on hyvä tietää maasta ja yliopistojärjestelmästä, jonka osaksi hän liittyy. 
Alussa tärkeänä osuutena tulevat tiedonhankintamenetelmä ja siitä tehty analyysi. Tutki-
musmenetelmänä olen lukenut Haaga-Helian opiskelijoille tekemäni kyselytutkimuksen 
vastauksia, sekä opiskelijavaihdossa olleiden raportteja vaihdosta. Kyselyn perusteella 
tein loppuun johtopäätelmiä, sekä keräsin oppaaseen vinkkejä ja linkkejä, joista voi olla 
hyötyä, tuleville vaihto-opiskelijoille. 
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2 Tiedonhankintamenetelmät ja oppaan laatimisprosessi 
2.1 Suunnittelu 
 
Ajatus toiminnallisen opinnäytetyön, ja tarkemmin sanottuna opaslehtisen, tekemisestä 
syntyi opinnäytetyöseminaarissa oman taustani ohjaamana hetkellä, jolloin Haaga-Helia 
julkisti lukuvuoden 2016-2017 oppilasvaihtoon osallistuvien nimet. Alkuperäinen ajatus oli 
kehittämishanke, jolla olisi tähdätty Haaga-Helian kv-asioiden käytäntöjen ”parantami-
seen” silloin, kun opiskelija hakee nimenomaan Italiaan oppilasvaihtoon. Hankkeesta ei 
kuitenkaan oltu kiinnostuneita, joten päädyimme Mari Takon (ensimmäinen ONT -ohjaa-
jani) kanssa produktioon, jonka tuloksena on opaslehtinen Italiaan oppilasvaihtoon lähte-
ville. (Heikkilä, 2014, 27) 
 
Tutkittavien perusjoukko, eli se ryhmä, jolta tietoja halutaan, oli Italiaan sekä vaihtoon läh-
tevät opiskelijat, joilta halusin kysellä heidän odotuksistaan, että vastapainoksi sellaiset 
opiskelijat, jotka olivat jo palanneet takaisin vaihdosta. Valitettavasti oli mahdotonta saada 
perusjoukosta satunnaisotosta, koska haastateltavia oli niin vähän, joten jouduin tyyty-
mään hankittavissa oleviin näytteisiin, joiden epäkohtana sitten on saatujen tulosten epä-
määräinen yleistettävyys. Tällaisessa otantatutkimukseksi kutsuttavassa tavassa rajataan 
sopivan määrä tapauksia, joka otetaan tutkittavaksi. Minun tapauksessani se on vain neljä 
henkilöä.  Näin pienen joukon tutkimisessa on se vaara, että tulokset eivät ehkä pidä paik-
kaansa esimerkiksi sähköpostihaastattelusta poisjääneen opiskelijan kohdalla. Otantatut-
kimuksessa kiinnostavinta on kuitenkin perusjoukko, ja koska haastateltavien ominaisuu-
det ovat keskimäärin samat kuin perusjoukossa, voidaan sanoa, että otos on edustava. 
Näin ollen voidaan olettaa, että myös heidän kokemuksensa ovat samansuuntaisia. (Rou-
tio, 3.8.2007) 
 
Opiskellessani Italiassa, Rooman ”La Sapienza” – yliopistossa, mitään opiskelijapalveluita 
ei saanut millään muulla kielellä kuin Italiaksi, ei edes ns. ulkomaisten opiskelijoiden toi-
mistolta, ja mielenkiinnolla tutkinkin, kuinkahan asioiden laita mahtaa olla näin monen 
vuoden jälkeen. 
 
Opaslehtistä kirjoittaessa halusin keskittyä pääasiassa käytännön asioihin, kuten yliopis-
tolla toimimiseen ja asunnon löytämiseen, mutta tämän lisäksi halusin kertoa hieman pe-
rustietoa Italiasta ja italialaisista. Tavoitteena oli selkälukuinen ja tiivis paketti, josta olisi 
iloa jo opiskelijavaihtoa suunniteltaessa. 
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2.2 Haastattelut 
 
Heti alkuvaiheessa kävi selväksi, että haastateltavien löytäminen tätä tutkimusta varten ei 
tule olemaan helppoa, koska ylipäätänsä opiskelijoita, jotka valitsevat Italian kohdemaak-
seen ei ole montaa. Loppujen lopuksi löysin koululta vain kaksi opiskelijaa, jotka olivat läh-
dössä Italiaan, Bolognan yliopistoon Riminin kampuksella, ja he molemmat opiskelevat 
Porvoon kampuksella matkailualaa. Ihmettelin hieman, miksi ihmeessä he ovat hakeneet 
juuri Bolognaan, ja kysymyspatteristossani kysyinkin tätä. En ollut tullut ajatelleeksi, että 
vaikka Haaga-Helialla on melkein 200 partnerikorkeakoulua (Haaga-Helia.fi) ne jakautuvat 
tietenkin ympäri maailmaa, joten maata kohden valinnanvaraa on vain vähän tai ei lain-
kaan, riippuen opintojen suunnasta. Myös haastatellut kokivat, että kohteita voisi olla 
enemmän. 
 
HH mainostaa itseään kovin kansainvälisenä ja hyvillä vaihtokohteilla, mutta koin ne 
aika suppeiksi. Ihan muutama vaihtokohde Euroopan ulkopuolella, joista sitten tapel-
laan koko HH:n kesken. Muutenkin kohteita oli aika vähän, joista aika moneen tarvit-
tiin maan kielen osaamista. (H1,17.8.2016) 
 
Oman taustani vuoksi halusin selvittää, millaisia olivat suomalaisten vaihto-opiskelijoiden 
kokemukset Italiasta, eli suosittelisivatko he opiskelijatovereilleen Italiaa vaihtokohteena. 
 
Useiden yritysten jälkeen löysin vielä Facebookin kautta kaksi muuta opiskelijaa, jotka oli-
vat olleet myös vaihdossa Bolognan yliopistossa Riminin kampuksella. Tar-
koituksena oli nimenomaan kartoittaa mahdollisia kompastuskiviä, joita opis-
kelija kohtaa oppilasvaihdon aikana Italiassa, ja joiden vuoksi joku toinen 
vaihtoon lähtijä kenties hylkää Italian kohdemaana. Tavoitteena oli löytää 
ongelmakohtia, joista ylipääsemiseen yrittäisin löytää ratkaisukeinoja. Saa-
dakseni tarpeeksi aineistoa, minun oli löydettävä haastattelun rinnalle muuta 
lähdemateriaalia. Etsin tietoa mm. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön 
keskus CIMO:n ”Kokemuksia maailmalta” -linkin alta, mutta valitettavasti 
sieltä löytyi vain yksi raportti, ja sekin oli lukiolaisen vaihto-oppilaskertomus. 
Onneksi Haaga-Helian MyNet sivustoilta löysin 31 aikaisempien vuosien 
opiskelijavaihtoraporttia Italiassa vaihdon suorittaneilta, sillä muuten tutki-
musjoukko olisi jäänyt aivan liian pieneksi pystyäkseni vetämään minkäänlai-
sia johtopäätöksiä. 
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Haastattelut suoritettiin kirjallisesti sähköpostin välityksellä, minkä vuoksi vastaukset jäivät 
joiltain osin melko suppeiksi. Haastatteluiden pitäminen kasvotusten koettiin kuitenkin vai-
keaksi aikataulujen vuoksi, ja lopulta myös välimatkan takia. 
 
2.3 Analysointi 
Haastatteluiden teon jälkeen jäljellä on kaksi pääasiallista analyysisuuntaa, sisällön luokit-
telu ja sisällön tulkinta. Analyysin tekijä ei käytännössä voi koskaan lähteä liikkeelle tyh-
jästä, vaan hän tulkitsee tuosta aina jostakin lähtökohdasta. Jokaisella on jonkinlainen 
esiymmärrys tulkinnan kohteesta ja jonkinlainen odotus sen merkityksestä, minulla se on 
omaan opiskeluaikaan perustuva ennakkokäsitys. (VirtuaaliAMK 2016) 
 
Valitsin aiheen tutkimustavaksi kaksi laadullista tutkimusta, haastattelut ja valmiin materi-
aalin analysoinnin. Haastattelututkimus kuuluu kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin, jotka 
tutkivat ilmiöitä ja käyttäytymistä sekä vastaa kysymykseen ”miksi, miten ja millainen”. 
(Heikkilä, 2014, 15) ja se auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta ja sen käyttäytymisen ja 
päätösten syitä. Tarkoituksenani oli selvittää, miksi kyseiset opiskelijat lähtivät vaihtoon 
juuri Italiaan, ja kokivatko he oppilasvaihtoprosessin aikana jotain erityisen hankalaksi. 
Kvalitatiivinen tutkimus sopii menetelmäksi myös siksi, että tutkittavien määrä on suppea 
ja näyte on hankittu harkinnanvaraisesti valituilta yksilöiltä. Tavoitteena on siis ymmärtä-
minen, ei lukumäärien selvittämien, ja koska siinä rajoitutaan yleensä pieneen määrään 
tapauksia, se sopi menetelmäksi opinnäytetyöhöni. (Heikkilä, 2014. 15). 
 
Kvalitatiivista aineistoa voidaan jäsentää muun muassa sisällönanalyysin avulla. Sisäl-
lönanalyysi, jolla voidaan analysoida kirjoitettua ja suullista kommunikaatiota, on laadulli-
sen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, joka voi olla joko yksittäinen metodi tai laajem-
min ymmärrettävä analyysikokonaisuuksien teoreettinen kehys. Sisällönanalyysi käy me-
netelmäksi minkä tahansa dokumentin analysoinnissa, ja sillä pyritään luomaan moninai-
sesta aineistosta selkeää ja yhtenäistä informaatiota, jotta tulkinta ja johtopäätösten teko 
olisi mahdollista. (TTY 2016) 
 
Haastattelututkimuksen tueksi käytin saatavilla olevia valmiita aineistoja eli Haaga-Helian 
opiskelijavaihtoon osallistuneiden raportteja aiemmilta vuosilta. Opiskelijoiden kirjoittamat 
vaihtoraportit olivat ihan mukavaa luettavaa, mutta opiskelijat raportoivat myös paljon sel-
laisia tietoja, jotka eivät tue haastattelutukimustani. Raportit eivät kuitenkaan ole pää-
osassa, vaan niiden tarkoituksena on joko toimia suppean otantatutkimukseni tulosten tu-
kena, tai sitten kumota sen tuloksia. Toisaalta kieliongelmat, asunnonlöytämisen vaikeus, 
vaikeus saada asioita hoidetuksi totutulla tavalla, ja orientoituminen opintoihin sekä ennen 
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lähtöä, että paikan päällä, kävivät ilmi suuressa osassa raportteja, ja samoin haastatte-
luissa. Opiskelijavaihtoraporteista, kuten myös haastatteluista, kävi kuitenkin ilmi sekä 
myönteisiä, että kielteisiä vaihto-oppilasvuoteen liittyviä asioita, eli ne tukevat pääasialli-
sesti toisiaan. 
 
2.4 Tulokset 
 
Alun perin löysin Haaga-Helian haastateltaviksi ensin vain kolme opiskelijaa, joiden 
vaihto-oppilasaika sijoittuu vuosille 2016-2017. Heistä kaksi on Haaga-Helian opiskelijoita, 
ja yksi Tampereen yliopiston opiskelija, joka valitettavasti vetäytyi lopulta haastattelusta. 
Useiden yritysten jälkeen löysin vielä kaksi henkilöä, joka olivat jo valmistunut Haaga-Heli-
asta, mutta he molemmat olivat olleet Riminillä vaihdossa lukuvuonna 2012- 2013. Haas-
tatteluun valikoitui lopulta 25 avointa kysymystä, joihin toivoin esseemuotisia vastauksia ja 
haastatteluiden vastausprosentti oli 100%. Kaikki haastateltavani olivat nuoria naisia, ja 
iältään 22-25 vuotta. Heillä kaikilla vaihtoon lähtiessä oli takanaan noin puolet tutkinto-
ajasta, ja he viettivät Bolognan yliopistolla yhden lukukauden, eli tilastollisesti he sopivat 
täydellisesti Euroopan Unionin tekemän tutkimuksen ”keskiarvo Erasmus” – opiskelijan 
malleiksi. (Euroopan Komissio 2016) 
 
Mielestäni mielenkiintoista oli se, että kaikki kertoivat ajatelleensa vaihtoon lähtöä jo en-
nen opiskelujen aloittamista, yksi oli jopa valinnut vaihto-ohjelman vuoksi Haaga-Helian 
opinahjoksi, eli voitaneen otaksua, että kansainvälisellä toiminnalla on suuri merkitys 
myös oppilaitoksen houkuttelevuuden kannalta. Tavoitteena kaikille haastattelemilleni 
opiskelijoille oli kansainvälisen kokemuksen ja kielitaidon kartuttaminen, mikä olikin ym-
märrettävää, koska he kaikki opiskelevat tai opiskelivat matkailualaa. 
 
”Mietin vaihtoon lähtöä jo ennen kuin hain Haaga-Heliaan opiskelemaan. Yksi syy 
miksi hain juuri Haaga-Heliaan ja tähän ohjelmaan oli se, että vaihtoon lähtö on 
mahdollista ja tehty meille hyvin helpoksi kv-ikkunan avulla.” (H2 1.9.2016) 
 
Italia valikoitui kohdemaaksi lähinnä sen vuoksi, että takana oli joko italian kielen opintoja 
esimerkiksi lukiosta, tai opiskelija oli jo asunut aiemmin maassa tai hänellä oli sukulaisia 
siellä. Yritin kartoittaa heidän avullaan, mitkä olivat vaihdon aikana kohdemaassa sellaisia 
asioita, joihin olisi ollut mukava saada joko apua, tai joista olisi hyvä ollut olemassa ennak-
kotietoa. Mielestäni sekä haastattelemani opiskelijat, että vaihtoraporttien kirjoittajat koki-
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vat, että jonkinlainen apu oli tarpeen muun muassa asunnon hankinnassa, ja opintosuun-
nitelmien teossa. Kaikki kuitenkin olivat sitä mieltä, että ongelmat johtuivat lähinnä kieli-
muurista, tai ”se kuului tavallaan asiaan”. 
 
”Pari kertaa on ollut vähän epäselvyyksiä Bolognan yliopiston kanssa. (…) Perus Ita-
lia-meiningit, ei siinä.2 (H1, 17.8.2016) 
 
 
Taulukko 1. Asioita, jotka opiskelija koki hankaliksi 
 
Kurssien valinta / Learning Agreement 
Suppea valikoima kursseja englanniksi 
Kielitaito 
Suulliset tentit 
Asunnon etsiminen 
 
Ensimmäiset kurssivalinnat pitää usein tehdä jo aikaisessa hakuvaiheessa, mutta niiden 
toteutumisesta oppilasvaihdon aikaisella lukukaudella ei ole mitään takeita. 
 
”Nyt en siis tiedä mitä tulen opiskelemaan syksyn ajan, mutta eiköhän sieltä joitain 
vastaavia tai muita kiinnostavia kursseja löydy.” (H1, 17.8.2016) 
 
Kun sitten vihdoin opintosuunnitelma on valmis, ja valikoimasta on seulottu sopiva määrä 
kursseja, joista saa tarpeeksi opintopisteitä, niin kurssin englannin kielisestä nimestä huo-
limatta se voidaan myös järjestään kokonaan italiaksi, vaikka itse tentti on mahdollista 
suorittaa englannin kielellä. Jos ei tunne ketään, joka on aiemmin ollut oppilasvaihdossa 
Italiassa, niin yllätyksenä voi tulla myös se, että osa tai jopa kaikki tentit ovat suullisia. 
 
”Kokeet oli englanniksi, vaikka kurssit oli italiaksi ja ne oli kaikki kirjallisia, mutta se 
varmaan riippui kurssista.” (H3, 20.11.2016) 
 
”Tenttimuodosta sain kuulla vasta kurssien aloitettua, ja uskon että jos oisin tiennyt 
millaisia ne ovat, olisin yrittänyt ottaa sellaisia kursseja, joissa kirjalliset tentit.” (H4, 
26.11.2016) 
 
Jonkin asteisia haasteita oli ollut myös asunnon löytämisessä, tai se on ainakin voinut 
vaatia paljon työtä. Kannattaa olla myös itse aktiivinen, ja etsiä asuntoa jo Suomesta kä-
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sin. Suomessa on ainakin Italiaan verrattuna hyvä opiskelija-asuntojärjestelmä, ja opiskeli-
jat asuvat usein omillaan korkealaatuisissa asunnoissa. Italiassa varsinaisia opiskelija-
asuntoja on vähän, ja niihin on suhteessa vielä vaikeampi päästä, kuin Suomessa, joten 
opiskelija joutuu etsimään asunnon vapailta markkinoilta. Siinä voi tulla eteen monen ta-
soisia asuntoja ja monenlaisia outoja ehdotuksia. Itse vastasin aikoinaan vuokrailmoituk-
seen, jossa tarjottiin alivuokralaishuonetta leskirouvan luona. Tarjolla olisikin ollut ainoas-
taan petipaikka – rouvan parisängyn toinen puoli. Jos vain mahdollista eniten saa hyötyä 
myös asumisjärjestelyistä, jos löytää asuinkumppaneiksi italialaisia opiskelijoita. Toisinaan 
asunto oli löytynyt helposti yliopiston kautta, ja sijaintikin oli loistava. 
 
”Hankin asunnon koulun kautta. Se oli nimeltään ER.Go josta hankin opiskelija-
asuntolan ja se sijaitsi 5 min kävelymatkan päässä koululta.” (H3, 20.11.2016) 
 
Opiskelijavaihtoon ei yhdelläkään haastateltavista liittynyt mitään suurempia haasteita, ja 
koska kaikilla oli takana joko kielen ja kulttuurin opintoja, ja jopa pidempiä jaksoja asu-
mista maassa, ei italialaisten erilainen tapa hoitaa asioita eikä edes se byrokratia tuonut 
suuria yllätyksiä.  
 
”Kaikissa paperitöissä kestää aika kauan, että siihen pitää varautua, mutta muuten 
mulla ei ollut mitään muita ongelmia, paitsi välillä tuli kielimuuri, koska siellä ei pu-
huttu paljoa englantia.” (H3, 20.11.2016) 
 
”Pitää myös osata varautua siihen, että asiat eivät useimmiten suju niin kuin pitäisi. 
Kaikessa kestää, muistan että jopa tunnit yliopistolla saattoivat alkaa 30 min myö-
hässä koska opettaja oli myöhässä.” (H4, 26.11.2016) 
 
Molemmat haastatellut suosittelevat lämpimästi rohkeasti lähtemään Italiaan oppilasvaih-
toon, ja varsinkin jo haluaa oppia italian kieltä ja tutustua maahan monipuolisesti. Parhai-
ten sekä haastateltujen mukaan, että omasta mielestäni opiskelijavaihdosta saa kaiken 
irti, kun aloittaa kielen opiskelun jo etukäteen, ja sen jälkeen paikan päällä yrittää tutustua 
paikallisiin opiskelijoihin. On myös hyvä pakata mukaan aimo annos kärsivällisyyttä, sillä 
asiat eivät todella toimi niin kuin Suomessa, ja jonottamiseen eri toimistoissa kuluu var-
masti paljon aikaa.  
Vaihto-opiskeluun kuitenkin kuuluu myös nauttiminen kohdemaasta, ja kaikista kolmesta 
kaupungista, joissa Haaga-Helialla on partneriyliopisto, on helppo lähteä viikonloppureis-
sulle tutustumaan Italiaan myös turistina. Italia on maantieteellisesti pitkä alue, josta löytyy 
niin maaseutua, suurkaupunkeja, vuoristoja kuin merenrantaakin. Myös muut vapaa-ajan 
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viettomahdollisuudet ovat jotain aivan muuta kuin Suomessa. Kansainväliset tähdet pitä-
vät usein konsertteja Italiassa, ja jos pitää italialaisesta musiikista, konserttivalikoima on 
entistä laajempi. Myös klassisen musiikin ystäville on tarjolla monta vaihtoehtoa. Ei sovi 
myöskään unohtaa italialaista ruokaa, vaan kannattaa rohkeasti maistella kaikkea uutta.  
 
Heittäytymällä mukaan italialaiseen elämänmenoon, vuoristoa, merenrantaa, tyyliin 
maassa maan tavalla, vaihto-oppilasvuodesta tulee ikimuistoinen kokemus.  
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3 Tavoitteet ja vaatimukset opiskelijavaihdolle  
Ihmisten vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan Unionin perustuslakisopimuksen perusperi-
aatteista, muita ovat omaisuuden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus unionissa (Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/38/EY). Suomen menestyminen EU:ssa ja 
EU:n menestyminen maailmanmarkkinoilla perustuu siihen, että meillä on ammattitaitoista 
työvoimaa. Työtekijöiden vapaa liikkuvuus onkin EU:ssa arkipäivää, ja myös vuonna 1992 
solmitun Maastrichtin sopimuksella käyttöönotetun Euroopan ”unionin kansalaisuuden” 
periaatteena on taata henkilöiden oikeus liikkua ja oleskella vapaasti missä tahansa unio-
nin jäsenmaassa, ja tällaisia EU-kansalaisia ovat yksinkertaisesti kaikkien jäsenvaltioiden 
kansalaiset. Koulutus on aina investointi tulevaisuuteen, niin yksilötasolla, kuin kansalli-
sesti, ja kansainvälisten suhteiden lisääntyessä, on tärkeää, että meillä Suomessa on ih-
misiä, joilla on kansainvälinen tausta. Tarkoituksena oli muuttaa Euroopan alue siis sel-
laiseksi, että myös muilla kuin työntekijöillä olisi vapaa liikkuvuus, ja ETY otti askeleen tä-
hän suuntaan jo vuonna 1990 hyväksyessään direktiivin opiskelijoiden oleskeluoikeu-
desta. (Neville D. 2016, Wikipedia) 
 
3.1 Bolognan prosessi 
 
Yhdeksänkymmentäluvun loppupuolella Euroopassa otettiin tavoitteeksi parantaa korkea-
koulujärjestelmän kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa muihin maanosiin verrattuna, 
sekä yhtenäistää eri tutkintojärjestelmiä. Yhtenäisen korkeakoulutusjärjestelmän rakenta-
minen tarkoittaa korkeakoulujärjestelmien ja korkeakouluissa annettavan opetuksen uu-
distamista. Tämän niin sanotun Bolognan järjestelmän tarkoituksena oli saada aikaiseksi 
yhteinen eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä, mikä käytännössä 
tarkoittaa mm. parempaa opiskelijoiden liikkuvuutta opintojen aikana ja tutkintojen yhden-
vertaisuutta. Myös eurooppalaisen koulutuksen kilpailukyvyn ja vetovoiman lisääminen 
muihin maanosiin verrattuna kuului prosessin päämääriin, ja siihen pyrittiin pääsemään 
kuuden tavoitteen avulla. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016) 
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Taulukko 2. Bolognan prosessin kuusi tavoitetta (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016) 
 
Ymmärrettä-
vät tutkinto-
rakenteet. 
Tässä työkaluina käytetään erityisesti ECTS (European Credit 
Transfer System) -opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmää 
sekä tutkintotodistuksen liitettä. 
Yhdenmu-
kaiset tut-
kintoraken-
teet. 
Tutkintorakennetta kehitetään pääsääntöisesti kahden syklin mal-
lin pohjalle. Ensimmäisen syklin tutkinto on kolmi-nelivuotinen 
bachelor-tason tutkinto, jonka pitäisi olla relevantti myös euroop-
palaisilla työmarkkinoilla. Toisen syklin tutkintoja ovat maisterin 
tutkinnot ja jatkotutkinnot ovat kolmannen syklin tutkintoja 
Opintojen 
mitoitusjär-
jestelmien 
käyttöön-
otto. 
Otetaan käyttöön ECTS-yhteensopivat opintojen mitoitusjärjestel-
mät. Useassa Euroopan maassa ei ole ollut käytössä opintojen 
mitoitusta, vaan tutkintojen laajuus on ilmoitettu vuosina tai luku-
kausina. 
 
Liikkuvuu-
den lisäämi-
nen 
Opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja korkeakoulujen muun hen-
kilökunnan liikkuvuuden esteiden poistaminen ja liikkuvuuden 
olennainen lisääminen. 
Laadunarvi-
oinnin eu-
rooppalai-
nen ulottu-
vuus. 
Lisätään laadunarviointiin liittyvää eurooppalaista yhteistyötä yh-
teisten menetelmien ja tasomäärittelyjen löytämiseksi. ENQA (Eu-
ropean Network of Quality Assurance in Higher Education) -ver-
kosto on tässä keskeisessä roolissa. 
Korkeakou-
lutuksen eu-
rooppalai-
nen ulottu-
vuus. 
Monipuolisen kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen tiivis-
täminen, kieli- ja kulttuurikoulutus 
 
Prosessin tavoitteita ei kuitenkaan ole täysin saavutettu vieläkään, vaan yhteistyö jatkuu 
ainakin vuoteen 2020, jolloin tavoitteena on, että ainakin 20% tutkinnon suorittaneista on 
myös suorittanut harjoittelun ulkomailla. (CIMO 2016) 
  
3.2 Erasmus 
Euroopan laajin ja yksi halutuimmista EU:n koulutusohjelmista on Haaga-Heliassakin käy-
tössä oleva Erasmus, nykyään Erasmus + korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma. 
Vuonna 1987 perustetun vaihto-ohjelman kautta on Suomesta muualle Eurooppaan lähte-
nyt opiskelijavaihtoon yli 60 000 ja harjoittelijavaihtoon yli 6 000 opiskelijaa, ja Suomeen 
saapunut vaihtoon 83 000 korkeakouluopiskelijaa. Erasmus on vuosien varrella saavutta-
nut suuren suosion, ja siihen on osallistunut yhteensä yli kolme miljoonaa opiskelijaa ja 
350 000 opettajaa. Marraskuussa 2006 tehtiin päätös Erasmus ohjelman liittämisestä 
osaksi Elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaa Euroopassa (Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätös 2006/1720/EY).  
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Yksi Bolognan prosessin keskeisistä tavoitteista oli siis taata myös opiskelijoiden liikku-
vuus, ja opiskelijoita kannustetaan liikkuvuuteen esimerkiksi sillä, että vaihto-oppilasai-
kana suoritetut opinnot voidaan lukea osaksi kotimaista tutkintoa. Tähän pyritään ETCS- 
järjestelmällä (European Credit Transfer and Accumulation System) ja kansainvälisellä 
tutkintotodistuksen liitteellä (Diploma Supplement).  
Uusittu Erasmus + -ohjelma on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma 
vuosiksi 2014–2020, ja sen päätavoitteina ovat on mm. koulutuksen kehittäminen sekä 
työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. Se ei eroa opiskelijan kannalta olennaisesti 
aiemmasta Erasmus -ohjelmasta, mutta sisältää myös eurooppalaisten ja Euroopan ulko-
puolisten kumppanimaiden välistä liikkuvuutta ja yhteistyötä tukevaa toimintaa. EU inves-
toi seitsenvuotisen ohjelman aikana Erasmus+ ohjelmaan noin 14,7 miljardia euroa eli se 
kasvattaa osaamisen kartuttamiseen tarkoitettua EU-rahastoa noin 40%. (CIMO 2016, Eu-
ropan Komissio) 
 
 
Kuvio 1. Tyypillinen Erasmus opiskelija (Euroopan Komissio 2016) 
 
3.2.1 Erasmus + tavoitteet  
Uuden Erasmus+ ohjelman tavoitteet ovat aikaisempaa kunnianhimoisemmat, ja strategi-
semmat, ja sen lähtökohtana on, että koulutukseen investoiminen on avainasemassa ih-
misten elämässä heidän iästään tai taustastaan riippumatta. Päällekkäisyyksiä karsitaan, 
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ja uudistuksen myötä ohjelman soveltamissäännöt ja menettelyt yksinkertaistuvat. Ohjel-
maan osallistumismahdollisuudet lisääntyvät monin tavoin, sillä joustavien oppimismuoto-
jen, kuten etä- tai osa-aikaopiskelun, kehittämistä kannustetaan käyttämällä paremmin hy-
väksi nykyaikaista tietotekniikkaa. Vuonna 2011 EU:n opetusministerit sitoutuivat poista-
maan ulkomailla opiskelua haittaavia esteitä, ja Erasmus+ ohjelman tavoitteena on myös 
yhdenmukaistaa EU-opiskelija-apurahan myöntämistä koskevia perusteita, jakamalla 
maat elinkustannusten perusteella eri ryhmiin. (Euroopan Komissio 2016) 
  
 
3.2.2 Erasmus + Haaga-Heliassa 
Vuosiksi 2014–2020 Haaga-Helialle on myönnetty Erasmus Charter for Higher Education 
–asiakirja (ECHE), joka mahdollistaa osallistumisen uudistettuun Euroopan unionin koulu-
tus-, nuoriso- ja urheiluohjelmaan, alias Erasmus+ -ohjelmaan. (Haaga-Helia 2016) 
 
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulussa on jokaisella kampuksella Kansainvälisten asioiden 
palvelutoimisto, joka vastaa opiskelijoiden, opetus- ja hallintohenkilöstön Euroopan sisäi-
sen ja kansainvälisen liikkuvuuden hallinnoinnista ja käytännön toteuttamisesta. 
Kansainvälisten asioiden palvelutoimiston tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää yhteistyötä 
eri yhteistyökorkeakoulujen kanssa, huolehtia kumppanuussopimuksista, sekä tiedottaa ja 
neuvoa opiskelijoita ja henkilökuntaa liikkuvuusohjelmiin liittyvissä asioissa. Lisäksi palve-
lutoimistot palvelevat sekä saapuvia, että lähteviä opiskelijoita ja henkilökunnan jäseniä, 
minkä lisäksi toimisto hallinnoi myös vaihtoon lähtevien apurahoja. (Haaga-Helia 2016, 
käännös Harinen, M.) 
 
Haaga-Heliassa on käytössä Bolognan prosessin mukainen opintopiste eli ETCS- järjes-
telmä (European Credit Transfer and Accumulation System), ja opiskelijoiden käyttämä 
työmäärä kurssia kohden osoitetaan käyttämällä ETCS- järjestelmää. 
Ennen vaihto-ohjelman alkua kaikki ohjelmiin osallistuvat opiskelijat (opiskelijavaihto ja 
työharjoittelu) joutuvat tekemään yhdessä vaihto-opintoneuvojan kanssa opintosuunnitel-
man. Kaikki opintosuunnitelman mukaiset kurssit, jotka opiskelija suorittaa menestykselli-
sesti vaihto- tai harjoittelujakson aikana, luetaan osaksi Haaga-Helian opintoja, ja opinto-
pisteet ja arvosanat liitetään opiskelijan opintosuoritusotteeseen. Opiskelijaa kannuste-
taan ulkomaillasuorittamaan vähintään 30 op lukukautta (vs. 60 op lukuvuotta) kohden. 
(Haaga-Helia 2016, käännös Harinen, M.)  
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4 Oppilasvaihto Italiassa 
4.1 Italian suosio kohdemaana 
Suomalaisille matkailijoille Euroopan suosituimmat lomamaat ovat Ranska, Italia ja Es-
panja, kun taasen suomalaisten korkeakouluvaihtojen suosituimmat kohdemaat ovat 
Saksa, Espanja, Britannia, Hollanti ja Ranska. Kuitenkin Suomeen saapuneista vaihto-
opiskelijoista neljänneksi eniten opiskelijoita tulee Italiasta. 
Miksi suomalaisilla opiskelijoilla ei ole niin suurta kiinnostusta lähteä Italiaan, jos he toden-
näköisesti ovat kuitenkin jo lomailleet maassa. Toisaalta oma kokemukseni on, ettei Itali-
assa edes yliopistomaailmassa asiakaspalvelussa välttämättä osata englantia tai muita 
kieliä, vaan opiskelijan on pystyttävä hoitamaan kaikki byrokratia italiaksi, mikä osaltaan 
voi vähentää intoa lähteä opiskelijavaihtoon. (KELA 2016; Pelli P. 2016; Tapiola P. 2015) 
 
 
 
Kuvio 2. Suomalaisten korkeakouluvaihtojen top 10 sekä lähteneiden opiskelijoiden luku-
määrät (Pelli P. 22.10.2016.) 
 
 
4.2 Kulttuurishokki 
Useimmilla opiskelijavaihtoon lähtevillä on kokemusta matkustelusta, eli he ovat olleet Ita-
liassa lyhempiä tai pidempiä ajanjaksoja. Turistin asema poikkeaa kuitenkin olennaisesti 
maasta asuvan ja kieltä puhuvan henkilön asemasta. Myös koti-ikävä voi yllättää. Vaikka 
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vaihto-oppilasta tuskin kohdellaan samoin kuin muita maahanmuuttajia, kulttuurishokkia 
pystyy tuskin välttämään, mutta siihen voi valmistautua. Kulttuurisokilla tarkoitetaan kah-
den erilaisen kulttuurin yhteentörmäyksestä johtuvia väärinkäsityksiä, jotka usein syntyvät 
uskomusten, arvojen, oletusten ja ajatusmallien takia. Kulttuurisokkia aiheuttavat myös 
vieras kieli, tapakulttuuri ja ihmisten erilainen tapa elää elämäänsä. Siksi italian kielen 
osaaminen helpottaa sopeutumista, joten sen opiskeleminen kannattaa aloittaa jo hyvissä 
ajoin ennen vaihtoa. Sosiaalinen verkosto on ulkomailla aivan yhtä tärkeä kuin koti-
maassa, siksi sen luomiseen on hyvä panostaa. Jos ei halua olla suomalaisten kanssa te-
kemisissä vaihdon aikana niin on hyvä tutustua muihin samassa tilanteessa oleviin eli 
muun maalaisiin vaihto-opiskelijoihin, joilta voi saada vertaistukea uudessa tilanteessa. 
(Oinugbo M., Karjalainen J, 5-8) 
 
Alankomaalainen kulttuuritutkina Gerd Hofstede on tutkimuksissaan löytänyt viisi 
ulottuvuutta liittyen kansallisiin kulttuureihin. Niiden kautta on hyvä lyhyesti tukia eroja 
Suomen ja Italian välillä. 
 
 
Kuvio 3. Hofsteden kulttuuridimensiot Suomen ja Italian välillä (Hofstede 2014) 
 
Valtaetäisyys (Power distance) viittaa yhteisön tasa-arvoisuuteen ja vallan epätasaiseen 
jakautumiseen. Suomen Italiaa alhaisempi luku kertoo siitä, että olemme itsenäisempiä ja 
kommunikoimme suoremmin kuin italialaiset, joille hierarkialla on vielä suuri merkitys. 
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Individualismi kuvaa yksilön riippuvuutta ympäröivästä yhteisöstä. Toisin kuin voisi aja-
tella, sekä Suomessa että Italiassa on vallalla individualistinen kulttuuri, jossa yksilön ole-
tetaan pitävän huolta vain itsestään ja lähipiiristään. Voidaan kuitenkin olettaa, että tässä 
Italia jakautuu kahtia; individualistiseen pohjoiseen, ja kollektiiviseen etelään, jossa sosi-
aalinen verkosto on tiiviimpi, ja jossa ”rituaalit kuten häät tai sunnuntailounaat ovat tapah-
tumia, joita ei voi jättää väliin”. (Hofstede G., 2014) 
 
Suomella on hyvin alhainen maskuliinisuuden dimensio. Matala arvo eli feminiiniset arvot 
kuvaavat yhteiskuntaa, jossa arvostetaan enemmän ihmisten hyvinvointia ja elämänlaa-
tua. Korkea arvo tässä tarkoittaa, että maassa kilpaileminen, saavutukset ja menestys 
ovat tärkeitä arvoja, ja se kuvastaa mielestäni hyvin elämää Italiassa. (Hofstede G., 2014) 
 
Italia saa hyvin korkea pistemäärän epävarmuuden välttäminen – kohdassa, ja muodolli-
sesti säännöt ja määräykset näyttelevät tärkeää roolia joka päiväisessä elämässä. Ulko-
maalaiselle voikin tulla yllätyksenä selvä ristiriita olemassa olevien normien, ja niiden nou-
dattamatta jättämisen välillä, mutta byrokratiaa täynnä olevassa yhteiskunnassa se on ai-
noa keino selviytyä. Myös Suomen 59 pistettä kuvastavat sääntöjen kaipuuta, eikä epäta-
vallista käyttäytymistä helposti suvaita. Suomessa tarkkuus ja täsmällisyys ovat hyveitä, 
sillä ”aika on rahaa”. (Hofstede G., 2014) 
 
Pitkän aikavälin orientaatiolla tarkoitetaan tässä yhteiskunnan kykyä ylläpitää siteitä omiin 
perinteisiinsä samalla kun se kamppailee menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden 
haasteiden kanssa. Suomessa, jonka arvosana on kohtuullisen alhainen, arvostetaan to-
tuutta ja kunnioitetaan normeja ja perinteitä, kun taas Italian korkea lukema osoittaa suh-
teen perinteisiin olevan käytännöllisempi. Heillä on suomalaisia suurempi kyky sopeuttaa 
perinteet muuttuneisiin olosuhteisiin, ja taipumus varautua tulevaisuuteen esim. säästä-
mällä ja investoinneilla. (Hofstede G., 2014) 
 
Suomalaisilla ja italialaisilla on toki joitain yhteisiä piirteitä, esimerkiksi arvostamme indivi-
dualismia ja hajautettua valtaa, mutta enemmän on ehkä eroja. Italialaiset ovat Hofsteden 
termein maskuliinisia, eli menestysorientoituneita ja kilpahenkisiä, kun taas suomalaisille 
tärkeämpää on vapaa-aika ja työn sisältö ovat tärkeämpiä kuin menestys. Suomessa kes-
kitymme hyvinvointiin kilpailemisen sijasta. Myös nämä kulttuuriset erot on hyvä pitää mie-
lessä, jotta välttyisi suuremmilta kiistelyiltä vaihtokohteessa. 
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4.3 Opiskelu Italiassa 
Italian valtion ylläpitämät yliopistot houkuttelevat paljon opiskelijoita, ja koska vain osaan 
tiedekunnista on pääsykokeet, ne kamppailevat ainaisen resurssipulan kanssa. Tutkinnon 
suorittaminen suuressa yliopistossa, esimerkiksi Rooman La Sapienzassa, ei välttämättä 
takaa hyviä työllistymismahdollisuuksia valmistuneille. Italiasta löytyy myös niin sanottuja 
julkisin varoin toimivia eliittiyliopistoja, kuten esimerkiksi Pisan Scuola Normale Superiore, 
joihin on hyvin tiukat pääsykokeet, mutta joihin päässeille opiskelu ja asuminen ovat ilmai-
sia. Italiassa lukukausimaksu riippuvat vanhempien tuloista ja vanhemmat yleensä rahoit-
tavat lastensa opinnot. Opiskelija-asuntolapaikkoja on tarjolla vain hyvin vähän, minkä 
vuoksi opiskelijat useimmiten asuvat kotona yliopistopaikkakunnilla vallitsevan suuren 
asuntopulan vuoksi. (Suomen Suurlähetystö Rooma 2016.) 
 
Suomessa ajattelemme helposti, että maailmalla pärjää, kunhan osaa hoitaa asioita eng-
lannin kielellä. Hieman karrikoiden tämä ei kuitenkaan päde Italiassa edes turismista elin-
keinonsa saavissa kohteissa, eikä välttämättä edes yliopistomaailmassa. Italian partne-
riylipistoissa on Haaga-Helian tarjontaan nähden suhteellisen vähän englanninkielistä 
opetusta tarjolla, joten italian kielitaito ja italian kielitaidon todistus ovat välttämättömiä. Jo 
vaihtoon hakuvaiheessa on erittäin suositeltavaa osata italiasta edes perusteet, sillä arki 
toimii kuitenkin sekä yliopistolla että etenkin kaupungin ulkopuolella käytännössä vain itali-
aksi (esim. asunnon etsimisen ongelmat ilman kielitaitoa). Haaga-Helian aikaisempien 
vuosien Erasmus-vaihtoon osallistuneiden opiskelijoiden raporteista käy ilmi esimerkiksi 
sellainen asia, että Rooman yliopiston La Sapienzan Erasmus koordinaattori, joka oli 
ihana ja auttavainen nainen, ei puhunut lainkaan englantia. (Haaga-Helia 2012) 
 
Opiskelijavaihtoon Italiaan lähtevältä vaaditaankin B11 kielitaitoa, ja mielestäni se on ihan 
hyvä asia, sillä vaikka yliopiston sivut ovat nykyään myös englanniksi, vaihtoajasta saa 
varmasti paljon enemmän irti, jos aikaa ei tuhraannu kieliongelmien kanssa taisteluun. 
 
                                               
 
1 CEFR (Common European Framework for Languages) B1 taso: Ymmärtää pääkohdat selkeistä 
yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy 
useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, 
johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia 
ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti 
mielipiteitä ja suunnitelmia. (Helsingin yliopisto 2016) 
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Oma kokemukseni La Sapienza - yliopiston byrokratiasta on, että se muistutti toisinaan 
sarjakuvahahmo Asterixin 12 urotyötä elokuvasta Asterix valloittaa Rooman2. Jos on ole-
massa joku sääntö, sitä käytettiin lähinnä tekosyynä sanoa ei, jotta ei tarvitsisi tehdä mi-
tään ylimääräistä. Ja kun siihen lisää byrokratiaa, joka lähinnä estää tekemistä: jotta saat 
läsnäolotodistuksentodistuksen, on oltava kirjoilla yliopistolla, mutta et voi olla kirjoilla yli-
opistolla, jos et saa oleskelulupaa, jota ei voi saada ilman läsnäolotodistuksentodistusta. 
Ikiliikkuja on valmis. 
 
Opiskelijavaihtoon lähtijät olivat myös törmänneet hieman vastaavaan, vaikkakin pienem-
mässä mittakaavassa. Vaihtoon lähtijöiden piti tehdä esimerkiksi vastaanottavalle oppilai-
tokselle Learning Agreement ennalta määrättyyn päivämäärään mennessä. Yliopiston si-
vut ovat kuitenkin sekavat, eikä kurssien aikatauluja julkaistu tarpeeksi ajoissa. Lopulta 
opintosuunnitelman palautettuaan opiskelija sai kuulla, ettei ainoatakaan hänen valitse-
maansa kurssia tulla järjestämään hänen vaihto-aikaansa kuuluvalla lukukaudella, mutta 
että hän voi tehdä suunnitelman uudestaan saavuttuaan opiskelupaikkakunnalle. Opiske-
lija joutui siis stressaamaan turhaan opintosuunnitelmansa teon kanssa, koska sitä ei lop-
pujen lopuksi tarvinnut lainkaan. (H2, 17.8.2016) 
 
Italian yliopistoissa oppiaineet on jaettu 41 luokkaan, joista jokaisessa on kaikille opiskeli-
joille yhteisiä opintotavoitteita ja pakollisia opintoja, minkä lisäksi jokainen koulutusohjelma 
sisältää määrätyn määrän omia opintotavoitteita ja pakollisia opintoja. Aiemmin tutkinnon 
suorittaminen tarkoitti määrätyn tenttimäärän läpäisemistä, mutta nykyään kerätään opin-
toviikkoja, joita tutkinto-opiskelijan on akateemisen vuoden aikana kerättävä 60, mikä vas-
taa noin 1 500 työtuntia. (Studentum.fi) 
 
Opiskelijavaihdon periaatteena on, että ulkomailla suoritetut opinnot luetaan täysimääräi-
senä osaksi opiskelijan omaa tutkintoa, mikä varmistetaan Bolognan prosessissa kehite-
tyllä ETCS-järjestelmällä, mutta kannattaa selvittää etukäteen suoritettavien opintojen 
vastaavuus kotimaisiin jo ennen ulkomaille lähtöä, tai liittää ne osaksi vapaaehtoisia opin-
toja. (CIMO 2016) 
 
  
                                               
 
2 Asterix valloittaa Rooman (Les Douze travaux d'Astérix) on ranskalainen animaatioelokuva. 
Muista Asterix-elokuvista poiketen se ei perustu mihinkään sarjakuva-albumiin, vaan se on suoraan 
käsikirjoitettu animaatioksi. Elokuva sisältää Asterixin ja Obelixin 12 urotyötä, jotka parodioivat 
Herakleen urotöitä. (Wikipedia 2016) 
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5 Pohdinta 
Opinnäytetyön luonne muuttui suuresti, kun kv-asioiden toimistosta sanottiin, ettei Italia 
ole opiskelijavaihtoon lähtijöille niin suuri kohdemaa, jotta tällaisella oppaalla olisi tar-
peeksi käyttöä. Näin ollen varsinaiset hakuprosessin aikaiset haasteet jäivät käsittele-
mättä, vaikka todennäköisesti niissä kaivattaisiin tukea. 
Aloitellessani kirjoittamista tutkin Haaga-Helian Opiskelijavaihto- linkkiä Kansainvälisyys 
sivuston alla, ja yllätyin suuresti, kun kieli vaihtuikin englanniksi. Haaga-Heliassa on toki 
paljon ulkomaisia opiskelijoita, mutta eikö suurin osa opiskelijoista kuitenkin ole suomalai-
sia, ja niistä, jotka hakeutuvat opiskelijavaihtoon, luulisi vain pienen murto-osan olevan 
muiden maiden kansalaisia. Vaikka minulla on hyvä englannin kielentaito, ja olen tottunut 
hoitamaan asioita vierailla kielillä, niin koin informaatiotulvan raskaaksi, ja tiedon hankin-
nan hankalaksi sivustojen kautta. Haastatellut opiskelijat kokivat myös hakuprosessin 
stressaavaksi ja hakulomakkeen täytön netin kautta ajoittain epäselväksi ja raskaaksi. 
koska esim. opintosuunnitelma oli tehtävä erikseen jokaiseen kohteeseen, johon haki. 
Ymmärrän toki, että hakulomake on täytettävä joko englanniksi tai vastaanottavan maan 
kielellä, mutta eikö opiskelijoille kuitenkin voisi tarjota informaatiota selkeillä sivustoilla 
suomeksi. Hyvänä esimerkkinä käyvät Opinnäytetyö-sivut. Nekin sisältävät paljon tärkeää 
tietoa, useita eri alasivustoja ja linkitettyjä dokumentteja, mutta kaikki suomeksi. 
 
Koska kyseessä on hyvin käytännönläheinen opaslehtinen, kirjallisen materiaalin sijaan 
lähteenä käytettiin lähinnä internet-sivuja ja haastateltavien omia kokemuksia. Kun opasta 
lukee, kannattaakin pitää mielessä, että esimerkiksi yritykset päivittävät jatkuvasti internet 
sivujaan, eikä tieto välttämättä enää löydykään sieltä, mistä pitäisi. 
 
Haastateltavien löytäminen oli oletettua hankalampaa, mutta onneksi on Facebook. Sitä 
kautta löysin koulun entisiä opiskelijoita, joilta sain arvokasta apua. Valitettavasti haastat-
telujen teko kasvokkain ei ollut mahdollista, joten ne toteutettiin sähköpostin välityksellä, ja 
siksi tarkentavien kysymysten esittäminen ei ollut kovin kätevää. Empiiriseen tutkimuk-
seen kuuluvan opiskelijoiden omien kokemusten keräämisen kannalta haastattelu oli kui-
tenkin ainoa mahdollinen vaihtoehto saada mukaan suoria lainauksia, mitkä lisäävät tutki-
muksen luotettavuutta. Omat kokemukseni opiskelusta italialaisesta yliopista taasen tuke-
vat kokemusten luoman kuvan validiteettia. 
 
Suosittelen lämpimästi rohkeasti Erasmus + vaihtoon lähtemistä, niin kuin tekevät kaikki 
haastattelemani opiskelijat. Oppilasvaihtoa ei kannata jännittää, sillä vaikka kaikki ei aina 
sujuisikaan aivan suunnitelmien mukaan, niin lukukausi ulkomailla on varmasti opettavai-
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nen. Samanlaista kokemusta voi olla enää vaikea hankkia valmistumisen jälkeen. Maa-
ilma, ja Suomi sen mukana, kansainvälistyy koko ajan nopeammin, joten ihmisten on hyvä 
tietää, minkälaista elämä on oman maan rajojen ulkopuolella.  
 
Tulevaisuudessa Erasmus-vaihtojakso ulkomailla, joka olisi joko opiskelua tai työharjoitte-
lua, voisi olla ammattikorkeakouluopiskelijoille samalla lailla osa pakollisia opintoja, aivan 
kuten nykyään ovat Perusharjoittelu ja Suuntautumisharjoittelu työelämässä. Näin voitai-
siin kenties myös estää suomalaisten kielitaidon yksipuolistuminen. (Koho S. 2016) 
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Liitteet 
Liite 1. Kyselytutkimus oppilasvaihdosta Italiassa 
 
Kysymyksiä lähtijöille: 
1) Oma esittely, eli kuka olet ja missä ohjelmassa opiskelet, ja milloin vaihto on edessä? 
2) Miksi olet (ylipäätänsä) lähdössä vaihto-opiskelemaan eli vaihdon tavoitteet? 
3) Milloin rupesit miettimään vaihtoon lähtöä, ja milloin hait vaihtoon? 
4) Missä vaiheessa opintojasi olet? 
5) Millaista tukea tai informaatiota sait oman oppilaitoksesi kv-palveluista? 
6) Mitä kursseja haluat suorittaa vaihdossa? 
7) Kuinka kauan olet vaihdossa ja miten lukuvuoden kesto osuu yhteen suomalaisen 
kanssa, vai osuuko? 
8) Voidaanko vaihto-oppilasajan opinnot lukea osaksi omaa tutkintoasi? 
9) Millainen oli kokonaisuudessaan itse hakuprosessi? Alkaen ajatuksesta lähteä vaih-
toon… 
10) Miten/miksi valitsit kohteeksi juuri 
a) Italian 
b) sen yliopiston, jossa opiskelet 
 
11)  Vai onko oppilaitoksellasi vaihtosopimus/-ohjelma juuri kyseisen yliopiston kanssa, eli 
oliko muuta vaihtoehtoa? 
 
12) Haitko tietoa vastaanottavasta yliopistosta itsenäisesti vai saitko apua koulun kv- pal-
veluista? 
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13) Millä kielellä opetus on, onko mahdollisuutta italian kielen opintoihin, tai osaatko jo 
kenties italiaa? 
 
14) Onko vastaanottavassa yliopistossa lukukausimaksua? 
15) Onko sinulla mahdollisuus saada taloudellista tukea (esim. apurahaa koulusta tms.?) 
opintoihin? Tässä en tarkoita KELAn opintotukea, vaan jotain muuta, vaikka stipendiä. 
 
16) Kuinka järjestät asumisen? 
17) Tiedätkö/tunnetko jonkun paikan päällä tai mahdollisesti jonkun aiemmin Italiassa 
vaihdossa olleen opiskelijakollegan? 
 
18) Tarvitaanko vaihtoon suomalaiselta opiskelijalta minkäänlaista oleskelu-/opiskelulu-
paa?  
 
19) Mitä odotuksia sinulla on vaihtoon nähden? 
20) Tai mitä ”pelkoja”? 
21) Miten kansainväliset opiskelijapalvelut on järjestetty vaihtokohteessa?  
22) Entä tuutorointi? Millainen oli ulkomaalaisten opiskelijoiden vastaanotto ja oliko siellä 
orientaatio-ohjelmaa valmiina? 
 
23) Millaiset olivat palvelut (kirjasto, tietokoneen käyttö, ruokailu, liikunta yms.) verrattuna 
vaikkapa HH:n tarjoamiin palveluihin? 
 
24) Italiassa suoritetun vaihto-opiskelun hyvät puolet? 
25) Entä huonot puolet? Suosittelisitko Italiaan vaihtoon lähtöä ja miksi? Tai miksi et? 
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Vinkkejä Italiaan oppilasvaihtoon lähteville 
 
 
Minna Harinen 
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Johdanto 
 
Vaihto-opiskelijoilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka opiskelevat ammatillisessa oppilaitok-
sessa, lukiossa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, ja jotka lähtevät kotimaastaan jo-
honkin toiseen maahan vaihto-opiskeluohjelmien kautta. Vaihto-jakson pituus vaihtelee 
muutamasta viikosta kokonaiseen lukuvuoteen, ja vaihto-opiskeluohjelmiin voivat osallis-
tua kaikenikäiset opiskelijat. (CIMO 2016) 
 
Tätä opasta varten on haastateltu muutamaa Haaga-Helian opiskelijaa, joiden vaihtokoh-
teena on ollut Italia, minkä lisäksi tiedonkeruussa on käytetty oppilasvaihtoraportteja. Saa-
tujen vastausten ja kerättyjen tietojen perusteella on koottu opas, josta voi olla iloa suunni-
tellessa oppilasvaihtoa nimenomaan Italiaan. Oppaan tekijä on myös itse opiskellut ja 
asunut vuosia Italiassa. 
 
Tähän oppaaseen on yritetty kerätä vinkkejä vaihto-oppilasvuoteen valmistautumisessa, 
sekä hyödyllistä tietoa kohdemaasta. Aiheet vaihtelevat kielikursseista asunnon etsimi-
seen ja yliopiston palveluista Suomen ja Italian välisiin kulttuurieroihin, eli tarkoituksena on 
yrittää kiinnittää vaihto-opiskelijan huomio jo etukäteen mahdollisiin eteen tuleviin haastei-
siin.   
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Ennen vaihtoa 
Jotta vaihdosta saa mahdollisimman paljon irti, kannattaa kielen opiskelu aloittaa viimeis-
tään siinä vaiheessa, kun rupeaa suunnittelemaan Italian valitsemista oppilasvaihto koh-
teeksi. Italian kielen osaaminen helpottaa myös kurssivalintojen tekemisessä, sillä vaikka 
yliopiston internet sivut ovat myös englanniksi, lisätietoja saa varmasti helpommin italiaksi. 
Valitettavasti Haaga-Heliassa ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta opiskella italian kieltä, 
vaikka aiemmin tarjolla on ollut jopa kolmella kurssilla, eli opiskelijan on löydettävä jokin 
muu taho kielen opiskeluun. Onneksi muuta tarjontaa on kuitenkin runsaasti, ja italian 
kursseja löytyy mm. työväenopistojen valikoimista, avoimen yliopiston tarjonnasta sekä 
tietenkin Italian kulttuuri-instituutin järjestämänä. Parhaiten kielen tietenkin oppii, jos on 
mahdollisuus lähteä kielikurssille Italiaan, ja opetusta on runsaasti tarjolla eri tason osaa-
jille. Suosittuja ja edullisia kouluja aikuisopiskelijoille ovat valtion ylläpitämät Dante 
Alighieri -koulut, joita löytyy useista suurkaupungeista. Samoin Università per gli Stranieri 
di Perugia (Perugian yliopisto ulkomaalaisille opiskelijoille) järjestää ympärivuotisesti 1-3 
kuukauden pituisia italian kielen ja kulttuurin kursseja ulkomaalaisille, joten jos on mahdol-
lisuus aikaistaa vaihtoon lähtöä, se on erinomainen vaihtoehto. 
 
Esimerkkejä kielikurssien järjestäjistä: 
 
Helsingin työväenopisto 
http://www.hel.fi/www/sto/fi (http://sto.digipap.eu/opinto-ohjelma/#66/z) 
Avoin yliopisto 
https://courses.helsinki.fi/fi/open-university/subjects/italia 
Italian kulttuuri-instituutti 
http://www.iichelsinki.esteri.it/iic_helsinki/fi/imparare_italiano/i_corsi_di_lingua/i-corsi-di-
lingua.html 
Società Dante Alighiera 
http://www.societadantealighieri.org/it/ 
Università per gli Stranieri di Perugia 
https://www.unistrapg.it 
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Maatietoa: Italia pähkinänkuoressa 
 
 
 
Kuvio 1: Italian tasavallan lippu ja vaakuna (Wikipedia) 
 
Italian tasavalta, eli Italia on valtio Etelä-Euroopassa Välimeren rannalla. Italiassa on noin 
61 miljoonaa asukasta ja sen pinta-ala on n. 300 000 km2. Italian pääkieli on italia, jota 
useimmat puhuvat äidinkielenään, mutta maassa puhutaan myös useita murteita ja vä-
hemmistökieliä kuten esim. saksaa ja ranskaa. Maan suurin uskontokunta on roomalais-
katolinen kirkko, johon kuuluu n. 90 % väestöstä. Italian pääkaupunki on Rooma, ja muita 
historiallisesti tai nykyisin merkittäviä kaupunkeja ovat muun muassa Napoli, Milano, Fi-
renze, Torino ja Venetsia. (Wikipedia) 
 
Kuvio 2: Italian kartta (Albatros Travel 2016) 
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Italia numeroina: 
 
Virallinen nimi: Repubblica italiana (Italian tasavalta) 
Pinta-ala: n. 300 000 neliökilometriä 
Asukasluku: n. 61 miljoonaa 
Virallinen kieli: italia (vähemmistökieliä sardinia, saksa, ranska ja albania) 
Pääkaupunki: Rooma 
Muita kaupunkeja: Milano, Bologna, Perugia, Genova, Firenze, Venetsia 
Naapurimaat: Ranska, Sveitsi, Itävalta, Slovenia, sekä Italian valtion ympäröimät  
Vatikaani ja San Marino 
Presidentti: Sergio Mattarella 
Kansallispäivä: 2. kesäkuuta (Festa della Repubblica) 
Alueellinen jako: jakautuu 20 maakuntaan, jotka puolestaan jakautuvat vaihtelevaan mää-
rään provinsseja  
Kansainvälinen suuntanumero: 39, muista valita myös alueellisen suuntanumeron nolla, 
esimerkiksi +39 06 12 34 56 (Rooman alueen numero 06 12 34 56) 
Yleinen hätänumero: 112 (Italiassa on edelleen käytössä muitakin hätänumeroita)3 
Valuutta: euro  
Aikaero Suomeen 
Kesäisin: -1h (GMT + 1h) 
Talvisin: -1h (GMT + 2h)  
Yliopistot: Italiassa yhteensä on 77 yliopisto-statuksella toimivaa oppilaitosta, joista kolme 
ovat Haaga-Helian partnereita, ja ne jakautuvat seuraaviin ryhmiin:  
 51 valtionyliopistoa 
 3 valtion teknillistä korkeakoulua 
 12 yksityistä yliopistoa 
 yliopistoinstituuttia  
 2 yliopistoa ulkomaalaisille 
 3 erikoiskorkeakoulua (Wikipedia, Studentum.fi) 
 
 
 
                                               
 
3 EU:n päätöksellä numerosta 112 tuli yleinen hätänumero jo vuonna 1991, mutta vielä Italiassa 
kesti 24 vuotta ottaa se yleisesti käyttöön. Aiemmin numero palveli sotapoliisia (Carabinieri). (Eu-
roopan Komissio 2016, Il giornale 2016) 
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Kulttuurierot jokapäiväisessä elämässä 
Ennen opiskeluvaihdon alkua on hyödyllistä olla tietoinen maiden välisistä kulttuurieroista. 
Missä Pohjoismaissa käyttäytyminen on hyvin epämuodollista ja ”kuningastakin sinutel-
laan”, niin Italiassa arvostetaan perinteistä kohteliasta käytöstä. Yleisessä kanssakäymi-
sessä on varsin yleistä osoittaa kunnioitusta titteleillä, ja herra- ja rouva-sanojen käyttö on 
normaalia, ja aina tavatessa ja erotessa kätellään, tai ystävien kesken vaihdetaan poski-
suudelmat. Nuorten kesken sinuttelu on yhtä yleistä kuin Suomessa, mutta esimerkiksi 
asiakaspalvelussa myös nuoret teitittelevät. Opiskelijan näkökulmasta lienee mielenkiin-
toista tietää, että hierarkia myös yliopistossa on hyvin erilainen kuin Suomessa. Professo-
reita teititellään, ja käytetään joko herra- tai rouva-sanaa ja titteliä ”Signor Professore” tai 
titteliä ja sukunimeä tyyliin ”Professore Rossi”, mikä suomalaisesta saattaa kuulostaa van-
hanaikaiselta. Usein professorit kuitenkin sanovat, että heille voi tulla aina puhumaan, 
eikä ”pokkurointi” ole tarpeen, mutta on hyvä pitää mielessä, etteivät kontaktit opiskelijoi-
den ja professorien, tai edes opiskelijoiden ja muun yliopiston henkilökunnan, välillä 
yleensä ole yhtä välittömiä kuin esimerkissä Haaga-Heliassa.  
 
On myös suhteellisen yleistä, että luento tai professorin vastaanottoaika on peruttu ilman 
ennakkovaroitusta, eli professori ei vain saavu paikalle, eikä sijaisjärjestelmää ainakaan 
lyhyissä poissaoloissa ole. 
 
Tyyli, millä puhuu, sekä oikeat eleet ovat tärkeitä erityisesti Italiassa. Jos keskustelun 
aikana liikut poispäin puhekumppanistasi ja/tai tai pidät suurta etäisyyttä häneen, sitä 
voidaan pitää epäystävällisenä eleenä. Italialaiset kaipaavat omaa tilaa paljon vähemmän, 
ja voi tuntua, että he ikään kuin tulevat iholle ja valtaavat reviirisi, eli siis ylittävät 
mukavuusalueesi rajan. Suomessa hyväksyttävä jutteluetäisyys osoittaa italialaisesta, että 
olet kylmä tai etäinen. Italialaiset myös elehtivät puhuessaan ja  koskettelevat paljon 
keskustelukumppaniaan.Jos olet uppoutunut keskusteluun, voit toki katsoa simiin, mutta 
ei ole epäkohteliasta, vaikket niin tekisikään. Tuntemattomien henkilöiden, ja varsinkin 
vastakkaisen sukupuolen kanssa sitä kannattaa varoa, ettei tule väärinymmärretyksi. Pyri 
välttämään kiireisyyden vaikutelmaa keskustelun aikana, sillä se voidaan tulkita 
epäkohteliaisuudeksi tai heikkoudeksi. (Opas liike-elämän kulttuurieroihin 31 maassa 
2014) 
 
Opiskelu 
Opiskelija, joka viettää Italiassa alle kolme kuukautta, tarvitsee ainoastaan henkilötodis-
tuksen. Periaatteessa yli kolme kuukautta maassa opiskelevan pitäisi täyttää kolme vaati-
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musta, eli: opiskella valtion hyväksymässä oppilaitoksessa, kuulua Kelan sairausvakuu-
tuksen piiriin sekä toistaa omaavansa tarpeeksi varoja maassa oleskeluun. Mikäli opiske-
lija täyttää nämä ehdot, hänelle myönnetään EU-oleskelulupa, joka on voimassa korkein-
taan vuoden. (CIMO 2016)  
EU:n jäsenmaiden kansalaisilta ei kuitenkaan vaadita oleskelulupaa, mutta oleskelu 
maassa tulisi kuitenkin rekisteröidä paikallispoliisilaitoksella viimeistään kolmen kuukau-
den kuluttua maahan saapumisesta. (Euroopan Komissio 2016) 
 
Bolognan yliopiston sivuilla kuitenkin sanotaan, että Erasmus vaihdossa olevat opiskelijat, 
jotka ovat maassa yli 3 kuukautta, mutta kuitenkin vain tilapäisesti, voivat oleskella 
maassa ilman muodollisuuksia, kunhan heillä on olemassa voimassa oleva matkustus-
asiakirja, joka oikeuttaa maasta poistumiseen. (Bolognan ”Alma Mater Studiorum”- yli-
opisto 2016 käännös Harinen M.) 
 
Haaga-Helialla on Italiassa kolme Erasmus+ opiskelijoita vastaanottavaa partneria, eli Bo-
lognan ”Alma Mater Studiorum”- yliopisto, Perugian yliopisto sekä Rooman ”La Sapienza”-
yliopisto. Opiskelijan oma koulutusohjelma määrittää sen, mihin yliopistoon voi hakea 
vaihtoon. (Haaga-Helia 2016)  
 
 
   
Bolognan ”Alma Mater Studiorum”- yliopisto 
http://www.unibo.it/it  
 
 
Perugian yliopisto 
http://www.unipg.it/ 
   
 
 
Rooman ”La Sapienza” yliopisto 
http://www.uniroma1.it/  
 
    
Kuvio 3: Yliopistojen vaakunat 
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Lukuvuosi Italiassa koostuu syys- ja kevätlukukaudesta, joista ensimmäinen alkaa syys-
lokakuussa lokakuussa ja päättyy tammi-helmikuussa. Kesälukukausi päättyy vasta hei-
näkuussa. Aloitus- ja lopetuspäivämäärät vaihtelevat, mutta lukukauden kesto on keski-
määrin tenttikausi mukaan luettuna noin 20 viikkoa. (MIUR 2011, käännös Harinen M.) 
 
Suurin osa luennoista pidetään edelleen suurissa saleissa, joissa voi olla kerralla jopa 
kymmeniä opiskelijoita riippuen kuitenkin yksittäisistä kursseista. Opiskelijoilta odotetaan 
itsenäistä otetta opiskelun suhteen, varsikin valmistautumisessa tentteihin, jotka järjestään 
lukukauden lopuksi. Suurin ero Suomeen on se, että ne ovat pääasiallisesti suullisia, 
vaikka esimerkiksi kielissä on myös kirjallinen osuus, josta pitää päästä ensin läpi, jotta 
voi osallistua suulliseen kokeeseen. Opiskelija voi myös hylätä saamansa arvosanan, ja 
uusia tentin, mutta sen voi uusia vain määrättyjä kertoja. Arvosana on 0 ja 30 välillä, ja 
tarvitaan 18 pistettä, jotta tentistä pääsee läpi. Erityisen hyvästä suorituksesta voi saada 
”cum lauden” arvosanan lisäksi, eli 30 + (30 e Lode). (MIUR 2011, käännös Harinen M.) 
 
Tarkoituksena on, että opiskeluvaihdon aikana ulkomailla suoritetut opinnot pystytään 
ETCS-järjestelmän avulla lukemaan täysimääräisenä osaksi opiskelijan omaa tutkintoa. 
On mahdotonta selvittää etukäteen suoritettavien opintojen vastaavuus kotimaisiin opintoi-
hin, jos ei voi olla varma, että valittuja kursseja edes järjestetään vaihdon aikana, mutta 
yleensä opinnot voi liittää osaksi vapaavalintaisia kursseja. (CIMO 2016) 
 
Asuminen ja liikkuminen 
Italiassa opiskelijan on järjestettävä asumisensa itse. Maassa asuntojen hinnat ovat melko 
korkeita, ja varsinkin yliopistokaupungeissa vuokra-asunnoista on pulaa, eikä kaikilla yli-
opistoilla ole opiskelija-asuntolaa (Casa dello Studente) Useilla yliopistoilla on kuitenkin 
asuntotoimisto tai asuntovirkailija, joiden kautta saa apua asunnon etsintään ja jonka 
kautta välitetyt asunnot ovat yleensä edullisempia kuin yksityisillä markkinoilla. Edullisista 
on vuokrata asunto yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa, mutta myös yksityiset vuokran-
antajat vuokraavat opiskelijoille asunnoista yksittäisiä huoneita. Yleensä minimiaika vuok-
rasopimukselle on vuosi, mutta kalustetun huoneen saa yleensä myös lyhyemmäksi ai-
kaa. Asuntojen taso on yleisesti ottaen suhteellisen hyvä, mutta kannattaa ottaa huomi-
oon, että kalustamattomina vuokratuissa asunnoissa keittiöiden ja joskus kylpyhuoneiden-
kin varustus voi olla puutteellinen tai olematon. Asunnon vuokra vaihtelee 300 ja 1000 eu-
ron välillä, sijainnista ja koosta riippuen. 
Asunnon ja huoneen vuokrausilmoituksia on runsaasti yliopiston ilmoitustauluilla, kirja-
kauppojen ilmoitustauluilla ja paikallisissa sanomalehdissä, ja tietenkin voit myös kääntyä 
kiinteistövälittäjän puoleen, joiden palvelut ovat luonnollisesti maksullisia. Nykyaikana 
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myös Facebook on hyvä väline asunnon etsintään, koska sinne muodostetaan vuosittain 
useita eri ryhmiä, joiden kautta paikkakunnan Erasmus opiskelijat voivat verkostoitua. 
(Suomen Suurlähetystö Rooma 2016, MIUR 2011, H3 20.11.2016) 
 
Bolognan yliopisto, Riminin kampuksen palvelut: 
http://www.unibo.it/en/campus-rimini/campus-services/study-grants-and-monetary-allo-
wances/accommodation 
Emilia Romagnan alueen opiskelijoiden palvelut, ER.GO: 
http://www.er-go.it/index.php?id=6799 
Uniplaces, asuntoja opiskelijoille Bolognan alueella: 
https://www.uniplaces.com/accommodation/bologna 
Facebook ryhmä Riminin Erasmus opiskelijoille: 
https://www.facebook.com/esnrimini/?fref=ts 
 
Umbrian alueen opiskelija-asunnot: 
http://www.adisupg.gov.it/residenza/casa-dello-studente 
Facebook ryhmä Perugian Erasmus opiskelijoille: 
https://www.facebook.com/esn.perugia/?fref=ts 
 
Rooman yliopisto, kampuselämää, Sapienzan asumispalvelut: 
http://en.uniroma1.it/campus-life/housing-sapienza 
Porta Portese, Rooman ja Lazion alueen pikkuilmoitukset: 
http://www.portaportese.it/rubriche/Immobiliare/Affitto_-_Subaffitto/ 
Anglo American Bookshop, sijainti: 
http://www.aab.it/default.php?idhparea=2 
Facebook ryhmä Rooman Erasmus opiskelijoille: 
https://www.facebook.com/erasmus.roma.14/?fref=ts 
 
Junaliikenne on nopeaa ja tiheää, etenkin suurten kaupunkien välillä. Maassa on kuitenkin 
usein yleisten kulkuvälineiden pistelakkoja, jotka järjestetään hyvin lyhyellä varoitusajalla, 
ja jotka kestävät yleensä vain vajaan vuorokauden. (Suomen Suurlähetystö Rooma 2016.) 
 
Rautatieverkosto on kuitenkin hyvä, ja junalipun hinta sitä edullisempi, mitä aikaisemmin 
sen ostaa ja alle 25 vuotiaille opiskelijoille on tietyin ehdoin saatavilla kausikortti. 
 
Italian valtion rautatiet: 
http://www.trenitalia.com/ 
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Italo-junat: 
http://www.italotreno.it/it/ 
 
Asukaslukuun suhteutettuna Italiassa on enemmän autoja kuin missään muussa EU-
maassa, minkä vuoksi joukkoliikenne ei toimi läheskään niin hyvin kuin Suomessa. Esi-
merkiksi Roomassa bussi- ja raitiovaunuliikenne toimii etenkin keskustan alueella, mutta 
se on aikatauluiltaan epävarmaa ja ruuhka-aikoina hidasta, sen lisäksi kaupungissa on 
kaksi metrolinjaa, jotka kattavat vain pienen osan kaupungista. (Suomen Suurlähetystö 
Rooma 2016.) 
 
Roomassa opiskelijat voivat ostaa alennetun Metrebus-kausilipun, ja Riminillä on saata-
vissa Mi muovo-kuukausilippu. Myös Perugiassa on olemassa ainakin Umbrian maakun-
nan alueella asuville opiskelijoille alennettu kausilippu. 
 
Riminin joukkoliikenne: 
http://www.amrimini.it/ 
 
Umbrian alueen joukkoliikenne: 
http://www.umbriamobilita.it/it 
 
Rooman sisäinen joukkoliikenne: 
http://www.atac.roma.it/ 
Lazion maakunnan linja-autoliikenne: 
http://www.cotralspa.it/ 
Rooman metroliikenne: 
http://www.metropolitanadiroma.it/ 
 
Yliopiston muut palvelut 
 
Yliopistoilla on yleensä omat kirjastonsa - Rooman yliopistolla niitä on yhteensä 59 kappa-
letta-  joissa on saatavilla paljon luentoja koskevaa aineistoa. Suurin osa materiaalista on 
tietenkin italiaksi, mutta myös englannin kielistä aineistoa on tarjolla. Kirjastoilla on pitkät 
aukioloajat, ja lainauksen voi hoitaa joko opiskelijakortilla, tai kirjastokortilla. Käytössä on 
myös lukusaleja, joista jotkut voivat olla auki 24 tuntia vuorokaudessa, joihin sisäänpääsy 
on erityisellä kulkukortilla. Niissä voi käyttää yleensä omaa tietokonetta langattoman yh-
teyden kautta, mutta opiskelijoiden vapaaseen käyttöön varattuja tietokoneita ei välttä-
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mättä ole tarjolla. Kurssikirjojen valikoima ei liene niin kattava kuin esim. Haaga-Helian kir-
jastossa, ja materiaalin, myös kokonaisten kirjojen, kopioiminen onkin erittäin yleistä, ja 
yliopistojen läheisyydessä sijaitsee useita liikkeitä kopiointia varten. 
 
Bolognan yliopisto, Riminin kampuksen kirjasto: 
http://www.unibo.it/it/campus-rimini/biblioteca 
Kopiointiliikkeitä Riminin kampuksen läheisyydessä: 
http://www.nuovatecnoelio.it/ 
http://www.eliocopy.com/ 
 
Perugian yliopisto, kirjastopalvelut: 
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/biblioteche 
Kopiointiliikkeitä Perugian yliopiston läheisyydessä: 
http://www.copylandperugia.it/ 
 
Rooman yliopisto, kirjastopalvelut: 
http://www.uniroma1.it/strutture/biblioteche 
Kopiointiliikkeitä Rooman yliopiston läheisyydessä: 
http://www.centrocopieuniversitario.com 
http://copisteriamirafiori@gmail.com 
http://www.copypoint110.it 
http://www.stamperiadelborgo.com/ 
 
Italialaisten ruokailutavat poikkeavat aika lailla suomalaisten ravintoterapeuttien neu-
voista, ja ruoka ja syöminen ovat asia, joka herättää intohimoja. Italialaisille ruoka on tär-
keä osa elämää, ja hieman liioitellen, he eivät syö vain elääkseen, vaan elävät syödäk-
seen. Perinteisesti italialainen menu koostuu viidestä ruokalajista eli alkupalasta, pastasta 
alias alkuruoasta, pääruoasta ja sen lisukkeista sekä jälkiruoasta, ja tätä sääntöä nouda-
tetaan myös yliopiston ruokaloissa (Mensa universitaria) tai yliopiston sopimusravinto-
loissa. 
 
Riminin kampuksella ei ole ruokalaa, mutta sopimushintaisia aterioita löytyy monesta eri 
ravintolasta ja kahvilasta: 
http://www.er-go.it/index.php?id=5822 
 
Perugian yliopiston ruokalat: 
http://www.adisupg.gov.it/tutte-le-mense-perugia 
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Rooman yliopiston ruokalat: 
http://www.laziodisu.it/le-nostre-attivita/ristorazione/mense-roma-uno/ 
 
Yliopistojen kampuksilla on erillisestä maksusta myös mahdollisuus monipuoliseen urhei-
luun: 
 
Bolognan yliopisto, Riminin kampus: 
http://www.cusb.unibo.it/associazione/sede-di-rimini 
 
Perugian yliopisto: 
http://www.uniroma1.it/sapienza/sport 
 
Rooman yliopisto: 
http://www.uniroma1.it/sapienza/sport 
 
Italian valtion yliopistot eivät pääsääntöisesti tarjoa opiskelijoille terveydenhoitopalveluita, 
joten sairaustapauksissa voit kääntyä joko julkisen terveyenhuollon tai yksityisen lääkärin 
puoleen. Julkisen terveyenhuoltojärjestelmän taso vaihtelee suuresti, ja maassa onkin 
suuri määrä yksityisiä klinikoita, joista osa tarjoaa myös englanninkielistä palvelua, mutta 
joiden hinnat ovat varsin korkeita. (Euroopan Komissio 2016, Suomen Suurlähetystö 
Rooma 2016). Opiskelijana kuulut edelleen Suomen sairausvakuutuksen piirin, ja maassa 
tilapäisesti oleskelevana sinun tulisi saada hoito eurooppalaisella sairaanhoitokortilla sa-
maan hintaan kuin maassa asuvien henkilöiden. Hammaslääkäri sinun on kuitenkin mak-
settava itse, sillä useimmat heistä ovat yksityisiä hammaslääkäreitä, eivät he hyväksy eu-
rooppalaista sairaanhoitokorttia. Kortin lisäksi kannattaa aina hankkia jostain vakuutusyh-
tiöstä matkavakuutus antamaan lisäturvaa. 
 
Euroopan komissio: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&intPageId=1742&langId=fi 
Kela 
http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti 
 
Muuta hyödyllistä 
Opiskelijavaihdon aikana kannattaa mahdollisuuksien mukaan nauttia kohdemaasta täy-
sin rinnoin, sillä tarjolla on aimo annos historiaa ja kulttuuria, joka kietoutuu kiehtovalla ta-
valla nykyaikaan ja jokapäiväiseen elämään.  
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Italiassa arvostetaan kohteliasta käytöstä, ja on tärkeää käyttää kohteliaisuussanoja, pyy-
dät jotain, tai vaikkapa tilaat kahvin baarissa. Myös tervehtiminen on tärkeää, ja jopa tun-
temattomat tervehtivät toisiaan esimerkiksi hississä. Tervehdyksiin kannattaa aina vas-
tata, vaikkapa nyökkäyksellä, jos ei itse saa sanaa ulos suusta.  
 
Tärkeimmät fraasit:  
 
Ciao! Hei/Moi/Terve! 
Buongiorno!   Päivää. Huomenta. Hei. 
Buona sera!  Hyvää iltaa! 
Arrivederci!  Näkemiin! 
Grazie!  Kiitos. 
Scusi!  Anteeksi. 
Per favore!  Olisitteko ystävällinen ja... Voisitteko...? Saisinko...?  
(YLE 2012) 
 
 
Italialaiset suhtautuvat ruokaan ja juomaan intohimolla, ja hyvällä ruualla on italialaiselle 
suuri merkitys. Oikeastaan ei pitäisi koskaan puhua vain ”italialaisesta keittiöstä”, sillä ruo-
kaperinteet jakautuvat moneen erilaiseen paikalliseen keittiöön, ja niiden välillä on suuria 
eroja. Pohjois-Italiassa ruuanlaitossa käytetään voita ja viiniä, ja syödään riisiä ja polen-
taa, kun taas etelässä suositaan oliiviöljyä ja tomaattipohjaisia kastikkeita ja lautasella on 
useimmiten pastaa. Yhteistä kaikille ovat kuitenkin laadukkaat raaka-aineet ja perinteiden 
noudattaminen. (Nyman M. 2014) 
 
Italiassa alkoholikäyttöä opetellaan jo kotona aterioiden yhteydessä, ja vanhemmat anta-
vat nuorille esimerkiksi viiniä laimennettuna tai vähemmän kuin itselleen. Italiassa ja 
muissa Etelä-Euroopan maissa alkoholinkäyttöä säätelevät perinteet ja käyttäytymisnor-
misto, joka koskee varsinkin naisia. Humaltumista ei pidetä suotavana, vaan hauskaa voi 
pitää myös selvin päin. (Leinonen K. 9.3.2013) 
 
Viikonloppumatkoja silmällä pitäen Italia tarjoaa aina uutta koettavaa monimuotoisuutensa 
takia. Suomeen verrattuna junalla matkustaminen on halpaa, rautatieverkosto kattava, ja 
mitä aikaisemmin liput ostat, sitä edullisemmin ne myös saat. Kaikista Haaga-Helian part-
neriyliopistokaupungeista, Riminiltä, Perugiasta ja Roomasta, pääsee helposti sekä poh-
joiseen, että etelään. Patikoinnista tai laskettelusta kiinnostuneille henkilöille löytyy useita 
kohteita sekä Alpeilta että Italian itärannikkoa myötäilevillä Apenniineilta. Auringonpalvoja 
voi suunnata meren rannalle, jossa Adrianmeren puolella sijaitsevat kilometrien pituiset 
hiekkarannat, ja Tirrenian meren puolella lukuisat lumoavat pikkukaupungit Cinque Ter-
restä Costa Amalfitaanaan. Myös sekä Como-järvellä että Garda-järvellä on useita lu-
movia pikkukaupunkeja ja uimarantoja. Voipa ensiksi mainitulla bongata hyvällä tuurilla 
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itse George Clooneyn paikallisessa trattoriassa. Italia on lumoava kohde, jolle on helppo 
menettää sydämensä. (Laakkonen S. 2014) 
 
Matkailijoiden 10 suosituinta vierailukohdetta Italiassa vuonna 2016: (Tripadvisor 2016) 
1. Rooma 
2. Firenze 
3. Venetsia 
4. Rimini 
5. Sorrento 
6. Selva di Val Gardena 
7. Cervia 
8. Riccione 
9. Milano 
10. Pinzolo 
 
"Chi non ha viaggiato è pieno di pregiudizi” - Carlo Goldoni4 
  
                                               
 
4 ”Hän, joka ei ole matkustanut, on täynnä ennakkoluuloja” (suom. Harinen M.) Carlo Goldoni oli 
1700-luvulla elänyt italialainen dramaturgi, kirjailija ja oopperalibretisti, joka vaikutti suuresti opera 
buffan (italialaisen koomisen oopperan) kehitykseen. (Wikipedia) 
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